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ABSTRAK
Visualisasi 3D wisata kapal PLTD Apung dirancang karena belum adanya informasi yang menampilkan keseluruhan bagian tata
ruang dan bangunan beserta fasilitas-fasilitas yang terdapat pada kapal PLTD Apung secara 3 Dimensi. Pemodelan 3D dilakukan
dengan tujuan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk visualisasi 3D yang menampilkan keseluruhan kondisi mulai dari
interior, eksterior beserta keseluruhan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada kapal PLTD Apung. Pembuatan pemodelan 3D
dirancang dengan menggunakan Sketchup 2017 yang diharapkan mampu memberikan hasil berupa gambaran yang hampir
mendekati bentuk aslinya. Tahapan awal yang dilakukan adalah dengan membuat denah dengan perbandingan skala 1:100 untuk
setiap objek yang ada. Pada tahap pembuatan material dan tekstur dilakukan dengan proses pemberian warna yang sesuai dengan
data yang telah dikumpulkan. Proses pencahayaan diperlukan untuk memberikan efek terang pada objek. Proses akhir yang
dilakukan dalam pemodelan 3D adalah proses rendering gambar dengan memilih resolusi 1600x1200 pixels yang merupakan
ukuran resolusi citra dari hasil rendering gambar. Resolusi tersebut merupakan resolusi paling tinggi untuk mendapatkan gambar
dengan kualitas terbaik. Pilihan dengan resolusi rendah akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal karena memiliki kualitas
yang lebih rendah. Rendering gambar pada pemodelan hanya menampilkan gambaran berupa visualisasi per-frame dari
bagian-bagian yang akan dirender. Bentuk visualisasi dari pemodelan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi baru
kepada para pengunjung wisatawan mengenai gambaran wisata kapal PLTD Apung beserta letak fasilitas-fasilitas yang terdapat
pada kapal PLTD Apung Banda Aceh dalam bentuk akhir 3Dimensi.
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